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Рассматриваются особенности национального характера в новеллах Генри Джеймса «Осада 
Лондона» и «Дэзи Миллер». Отмечается, что писатель изображает представителей Нового Света в 
европейской среде, при этом особое внимание уделяет созданию образов американок Нэнси Хедуэй 
(«Осада Лондона») и Дэзи Миллер, героине одноименной новеллы. Главные героини новелл Генри Джейм-
са обнаруживают определенное сходство в своем желании достичь одной единственной цели – быть 
принятыми в светское общество, используя природное очарование и обаяние. Они не видят в своей жиз-
ни другой цели, кроме как блистать среди утонченных представителей этого общества и быть его ча-
стью. 
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Введение. Генри Джеймс вошел в историю литературы как мастер психологической прозы. Он яв-
ляется автором романов, новелл, повестей, эссе, а его произведения наполнены глубиной, изяществом 
формы и разнообразными стилевыми приемами. Творчество Г. Джеймса изучали Т.Л. Селитрина [1], 
О.Ю. Анцыферова [2], Т.Л. Морозова [3] и другие. А. Зверев отмечает, что сама биография Г. Джеймса 
организовала его творчество [4, c. 13]. Н.И. Самохвалов говорит о том, что «судьба Генри Джеймса была 
отчасти предопределена образом жизни его родителей, часто уезжавших в Европу. Джеймс знал Европу с 
детских лет, в Швейцарии он окончил среднюю школу. Может быть, поэтому молодому Генри, начи-
нающему свою самостоятельную жизнь, оказалось так трудно привыкнуть к американским порядкам» 
[5, с. 194–194]. В середине 1870-х гг. Г. Джеймс оставляет Америку и с тех пор почти постоянно живет в 
Европе. На родине ему неуютно, культ обогащения, господство торгашеских идеалов – все это представ-
лялось Джеймсу несовместимым с миром высокой литературы, утонченных интеллектуальных интересов 
[6, с. 396]. 
На ранних этапах творчества Г. Джеймса присутствуют реалистические тенденции: «герои 
Джеймса проходят «проверку на прочность» подавляющими их внутреннее «я» социальными обстоя-
тельствами. Тема противоборства человека враждебному ему социуму, представленная в контексте про-
тивопоставления человека Нового Света чуждому его простодушному сознанию сложному миру Европы, 
стала сквозной темой всего творчества Джеймса» [7, с. 1]. Г. Джеймс выдвинул данную тему на первый 
план в литературе того времени, которая была построена на «сопоставлении различных типов сознания, 
обусловленных особенностями национального бытия» [8, с. 445]. Писатель впервые в литературе «широ-
ко раскрыл ее в социально-бытовом и психологическом плане <…>. Буржуазно-демократические иллю-
зии относительно превосходства республиканских Соединенных штатов над отягощенной феодальным 
прошлым Европой своеобразно преломились в его концепции «американской невинности и европейской 
испорченности»» [3, с. 313]. Однако данное открытие пришлось «оплачивать дорогой ценой: странным 
существованием американца, уже едва ощущающего связь с родной почвой, и европейца, все-таки не-
способного эту связь оборвать. Постоянными сомнениями, глубоким одиночеством, приступами нос-
тальгии, накатывавшими среди «ничтожной и отвратительной» лондонской жизни, и ощущением, что 
пути назад уже закрыты. И все это сообщило жизни Генри Джеймса внутренний драматизм, передав-
шийся его книгам» [9, с. 11]. 
Т.Л. Морозова говорит о том, что в творчестве Джеймса мы можем найти персонажей, в которых отра-
зились те или иные свойства американского национального характера, тем самым это «расширяет наши пред-
ставления об американских национальных типах характеров и вносит дополнительные штрихи в общую кар-
тину американской жизни, нарисованную писателями – современниками Джеймса» [3, с. 344]. Следует отме-
тить, что новеллы «Осада Лондона» и «Дэзи Миллер» раскрывают данную проблематику особенно ярко. 
Главными героинями данных произведений являются две американки, которые стремятся стать частью свет-
ского общества. Название новеллы «Осада Лондона» соответствует той цели, которую ставит перед собой 
главная героиня новеллы Нэнси Хедуэй. Что касается названия новеллы «Дэзи Миллер», то оно как бы при-
открывает завесу тайны перед читателями, подсказывая им, что главной героиней является молодая амери-
канка, поэтому все читательское внимание приковано именно к ней. 
Основная часть. Главная героиня новеллы «Осада Лондона» миссис Хедуэй, очаровательная аме-
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«типичный продукт Дальнего Запада, цветок, возросший на побережье Тихого океана: невежественная, 
невоспитанная, сумасбродная, но исполненная отваги и мужества, с живым от природы умом и хорошим, хо-
тя и неровным вкусом»1 [10, с. 19]. На родине главная героиня обладала не очень хорошей репутацией, так 
как у нее было много браков и разводов. Миссис Хедуэй уже пыталась попасть с провинциального Запада в 
общество Нью-Йорка, но потерпела неудачу. Она «была знаменитостью только в местном масштабе: «эле-
гантная, блистающая талантами миссис Бек», – так называли ее в тамошних газетах…»2 [10, с. 20]. 
Миссис Хедуэй всегда была уверена, что уготовлена для лучшей судьбы. Главная героиня осозна-
вала, что не подходит для высшего общества: «Ей, разумеется, было ясно, что в качестве продукта феше-
небельных кругов она не пройдет, но как дитя природы может иметь большой успех»3 [10, с. 42]. У мис-
сис Хедуэй давно заготовлен план «осады» английского светского общества. Чтобы закрепиться в Евро-
пе, она собирается выйти замуж за баронета, сэра Артура, который очарован ей, хоть и считает ее про-
винциальной. Он никогда не встречал таких как миссис Хедуэй. Главная героиня абсолютно не наивна, 
как кажется на первый взгляд, ведет собственную игру: она носит «маску», которая скрывает ее истин-
ную сущность, молчит о своем прошлом, когда сэр Артур спрашивает у нее о жизни в Америке: «Однако 
в некоторых случаях ложь была незаменима, и не стоит даже пробовать слишком пристально всматри-
ваться в ту искусную подтасовку фактов, при помощи которой миссис Хедуэй развлекала и… интригова-
ла сэра Артура»4 [10, с. 42]. А. Зверев отмечает, что Нэнси Хедуэй «еще способна хотя бы минутами пе-
реживать происходящее глубоко и непосредственно. И поэтому в рассказе Джеймса к сатире то и дело 
примешивается драма, хотя автор не простит своей героине именно попыток сыграть на противополож-
ности присущих ей свойств, самым вульгарным способом извлекая выгоду из их, по сути, неестественно-
го и отталкивающего сращения» [9, с. 22]. 
Важно отметить, что фамилия Хедуэй (Headway) является смысловой, т.к. слово «headway» в пе-
реводе с английского языка означает «прогресс, движение вперед». Нэнси очень любит внимание и все-
гда знает, что и как должно быть. И, действительно, она быстро становится успешной. Она не только вы-
ходит замуж за баронета, несмотря на попытки матери сэра Артура не дать состояться этому браку, но и 
становится главным предметом обожания светского общества: «Она пошла в гору очень быстро, она чуть 
ли не знаменитость. Все ею интересуются…»5 [10, с. 79]. 
Другие американцы, мистер Литлмор и Уотервил уже относятся к светскому обществу. Они явля-
ются полной противоположностью миссис Хедуэй: они добропорядочны, ведут более спокойный образ 
жизни. Нэнси часто приходит к ним за помощью, но мистер Литлмор и Уотервил стараются держаться в 
стороне и наблюдать за ее восхождением со стороны. По их мнению, миссис Хедуэй не подходит для 
светского общества: «С ее стороны просто глупо, заметил, Литлмор Уотервилу, рваться наверх, ей бы 
следовало понимать, что ей куда уместнее оставаться внизу»6 [10, с. 36]. 
Главная героиня новеллы «Дэзи Миллер» – молодая девушка-американка, кокетка, с очарователь-
ными чертами лица, которая путешествует по всей Европе вместе со своей матерью и братом Рэндолфом. 
Мы наблюдаем за Дэзи с точки зрения американца Уинтерборна, который долгое время живет в Европе. 
При первой встрече с ним молодая американка поразила его своей открытостью: «Ему еще не приходи-
лось слышать, чтобы молодые девушки говорили о себе подобные вещи; а если и приходилось, то такие 
речи служили только доказательством фривольности тех особ, которые произносили их»7  [12, с. 30]. 
Уинтеборн видел в Дэзи «хорошенькую ветреную американку» 8 [12, с. 31]. 
Дэзи очень любила внимание, особенно мужское: « – Эту девицу встречают повсюду с ее ино-
странцами. <…> Она подцепила в Риме человек пять самых настоящих искателей фортуны и всюду во-
дит их за собой, а на вечера приезжает в обществе некоего джентльмена с весьма изысканными манерами 
                                                 
1
 «She was a genuine product of the wild West – a flower of the Pacific slope; ignorant, absurd, crude, but full of pluck and 
spirit, of natural intelligence and of a certain intermittent haphazard felicity of impulse» [11, p. 159]. 
2
 «<…> was in no sort of «society»; she only had a local reputation («the well-known Texan belle,» the newspapers called 
her <….>» [11, p. 159]. 
3
 «She knew of course that as a product of fashionable circles she was nowhere, but she might have great success as a child of 
nature» [11, p. 191]. 
4
 «A few, verily, were indispensable, and we needn't attempt to scan too critically the more or less adventurous excursions 
into poetry and fable with which she entertained and mystified Sir Arthur» [11, p. 191]. 
5
 «She has come up very quickly; she’s almost famous. Every one's asking about her….» [11, p. 42]. 
6
 «Littlemore said to Waterville that it was stupid of her to wish to scale the heights; she ought to know how much more she 
was in her element scouring the plain» [11, p. 182]. 
7
 «He had never yet heard a young girl express herself in just this fashion – never, at least, save in cases where to say such 
things seemed a kind of demonstrative evidence of a certain laxity of deportment» [13, p. 22]. 
8
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и великолепными усами»9 [12, с. 50]. Важно отметить, что настоящее имя Дэзи – Эни П. Миллер, но оно 
используется только на визитных карточках. Слово «daisy» в переводе с английского означает «марга-
ритка», а также просторечное и жаргонное значение «первоклассная, замечательная вещь»: «тем самым 
это имя героини передает ее очарование, но одновременно несет оттенок вульгарности, которую находи-
ли в девушке ее соотечественницы, принадлежавшие к высшему кругу нью-йорского света» [12, с. 672]. 
Новизна новеллы состоит «в многогранном, неоднозначном и вместе с тем жизненном характере 
главной героини. Дейзи Миллер не отвечала мифу об «идеальной американке», каковой укореняла «тра-
диция благопристойности»» [6, с. 184]. Поведение молодой американки отличается от норм, которые 
приняты в Европе: «У нас здесь не принято флиртовать с первыми встречными, прятаться по уголкам с 
какими-то загадочными итальянцами, танцевать целыми вечерами с одним и тем же партнером, прини-
мать гостей в одиннадцать часов вечера»10 [12, с. 62]. Для Дэзи очень важна свобода. Она делает, что хо-
чет, она упряма и очень уверена в себе, и не видит в этом ничего дурного. Из-за своей безрассудности 
Дэзи и получает смертельную болезнь: «<…> Уинтерборн думал только о том, какой безумный поступок 
совершает эта хрупкая девушка, гуляя весь вечер в рассаднике лихорадки. Пусть она и грешница, но из 
этого еще не следует, что ей надо умирать от permiciosa (злокачественной лихорадки (ит.)»11 [12, с. 76]. 
А. Зверев отмечает, что смерть Дэзи можно воспринимать как «расплату за ее легкомысленность и уп-
рямство, но в этом страшном финале есть нечто символическое – действительность не оставляет места 
для романтики и поэзии, воплотившихся в героине Джеймса» [4, с. 14]. 
Уинтерборн – полная противоположность Дэзи. Он живет по правилам, установленным в общест-
ве. Она ведет свою игру с Уинтеборном, он долго не мог понять и разгадать двусмысленное поведение 
его знакомой. Он разрывается между моральными устоями, принятыми в обществе, и манерой поведения 
своей соотечественницы. С одной стороны, он считал Дэзи вульгарной девушкой с дурными манерами, а 
с другой – она была для него глотком свежего воздуха: «– Мне еще никогда не было так хорошо, как сей-
час, – вполголоса сказал Уинтерборн»12 [12, с. 47]. Образ Уинтерборна помогает раскрыть образ Дэзи бо-
лее полно. 
В новелле «Дэзи Миллер» Г. Джеймс выразил следующую важную для него мысль: «дух и строй 
жизни на разных континентах слишком не совпадают, создавая трудную ситуацию, если нужно прила-
живаться к новой среде, но дело не только в этих контрастах, сколько во враждебности бытующих норм 
подлинно человечным отношениям и подлинной духовной гармонии, без которой невозможна полно-
ценная и свободная жизнь» [4, с. 14]. 
Заключение. В новеллах «Осада Лондона» и «Дэзи Миллер» Г. Джеймс изображает американцев 
в Европе. Можно провести параллели между героинями новелл. Миссис Хедуэй («Осада Лондона») и Дэ-
зи («Дэзи Миллер») – очаровательные американки с дурными манерами, которые обожают мужское 
внимание. Они настойчивы и упрямы: миссис Хедуэй неотступно идет к своей цели, а Дэзи упряма и де-
лает все, что ей вздумается. Они интригуют своих друзей и поклонников, носят маску, которая скрывает 
их истинную сущность: миссис Хедуэй скрывает свое прошлое, примеряет другой образ, чтобы попасть в 
высшее общество; в новелле «Дэзи Миллер» главная героиня берет себе другое имя. Г. Джеймс наделяет 
героев смысловыми именами: фамилия миссис Хедуэй (Headway) переводится с английского языка как 
«прогресс, движение вперед», а имя Дэзи (Daisy) в переводе с английского означает «маргаритка», а так-
же просторечное значение «первоклассная, замечательная вещь». Образы мистера Литлмора и Уотервила 
в новелле «Осада Лондона» и образ Уинтреборна в «Дэзи Миллер» дополняют и раскрывают женские 
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ORIGINALITY OF THE NATIONAL CHARACTER 
IN HENRY JAMES’ SHORT STORIES 
 
N. NESTSER, N. FIODARAVA 
 
The article deals with peculiarities of national character in the short stories «The Siege of London» and 
«Daisy Miller» written by Henry James. The author depicts representatives of the New World in Europe with 
particular attention to the creation of Americans’ images Nancy Headway («The Siege of London») and Daisy 
Miller, the short story’s character of the same name. The main characters in H. James’ short stories find definite 
similarity in their desire to achieve only one aim to be accepted in European society using natural charm. They 
have only one goal to shine among subtle members of this society and to be a part of it. 
 
Keywords: originality, national character, national features, women’s characters. 
 
